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（
平
成
二
五
年
一
月
二
一
日
閲
覧
））、「
10
万
円
で
買
え
る
リ
ゾ
ー
ト
マ
ン
シ
ョ
ン
」
サ
ン
デ
ー
毎
日
二
〇
一
二
年
五
月
二
七
日
号
（
平
成
二
四
年
）
二
三
〜
二
五
頁
を
参
照
。
쐍16
）
川
島
武
宜
・
川
井
健
編
『
新
版
注
釈
民
法
⑺
物
権
⑵
』（
平
成
一
九
年
、
有
斐
閣
）
三
七
九
頁
（
二
三
九
条
の
注
釈
、
五
十
嵐
清
・
瀬
川
信
久
執
筆
）。
쐍17
）
梅
謙
次
『
民
法
要
義
之
二
物
權
篇
』（
明
治
二
九
年
、
和
佛
法
律
學
校
・
明
法
堂
）
一
四
三
〜
一
四
四
頁
。
他
に
も
、
松
波
仁
一
郎
・
仁
保
龜
松
・
仁
井
田
太
郎
『
帝
國
民
法
正
解
第
四
』（
明
治
二
九
年
、
日
本
法
律
學
校
）
五
九
五
〜
五
九
六
頁
、
岡
松
參
太
郎
『
註
釋
民
法
理
由
中
쐍
）
一
八
一
八
六
土
地
所
有
権
の
放
棄
は
許
さ
れ
る
か
（
田
處
博
之
）
』（
明
治
三
〇
年
、
有
斐
閣
書
房
）
一
九
六
頁
、
横
田
秀
雄
『
物
權
法
』（
明
治
三
八
年
、
日
本
大
学
）
二
四
三
〜
二
四
四
頁
、
富
井
政
章
『
民
法
原
論
第
二
物
權
上
』（
明
治
三
九
年
、
有
斐
閣
書
房
）
一
二
五
頁
、
中
島
玉
吉
『
民
法
釋
義
之
二
上
物
權
篇
上
』（
大
正
三
年
、
金
刺
芳
流
堂
）
三
八
〇
〜
三
八
一
頁
、
小
池
隆
一
『
日
本
物
權
法
論
』（
昭
和
七
年
、
淸
水
書
店
）
一
五
三
頁
、
沼
義
雄
『
物
權
法
（
綜
合
日
本
民
法
論
別
巻
第
二
）』（
昭
和
一
五
年
、
巖
松
堂
書
店
）
一
九
〇
頁
、
吉
田
・
前
掲
（
注
⑴
）『
日
本
民
法
論
物
権
編
』
一
三
九
頁
、
最
近
で
あ
れ
ば
前
掲
（
注
쑰썧
）
『
新
版
注
釈
民
法
⑺
』
三
七
九
頁
（
二
三
九
条
の
注
釈
、
五
十
嵐
・
瀬
川
執
筆
）
に
ほ
ぼ
同
様
の
説
明
が
み
ら
れ
る
。
쐍18
）
岡
松
・
前
掲
（
注
쑰써
）『
註
釋
民
法
理
由
中
』
一
九
七
頁
。
最
近
で
あ
れ
ば
前
掲
（
注
쑰썧
）『
新
版
注
釈
民
法
⑺
』
三
七
九
頁
（
二
三
九
条
の
注
釈
、
五
十
嵐
・
瀬
川
執
筆
）
に
同
様
の
説
明
が
み
ら
れ
る
。
쐍19
）
近
藤
英
吉
『
物
權
法
論
』（
昭
和
九
年
、
弘
文
堂
書
房
）
七
一
頁
や
林
良
平
『
物
權
法
』（
昭
和
二
六
年
、
有
斐
閣
）
一
二
四
頁
は
、
同
項
の
解
釈
上
、
無
主
の
不
動
産
が
当
然
に
国
庫
に
帰
属
す
る
の
か
、
国
庫
が
独
占
的
先
占
権
を
も
つ
の
か
疑
問
が
あ
る
と
す
る
。
そ
の
ほ
か
、
旧
民
法
（
明
治
二
三
年
法
律
二
八
、
九
八
号
）
も
財
産
編
二
三
条
二
項
が
無
主
の
不
動
産
は
当
然
に
国
に
属
す
る
と
規
定
し
て
い
た
が
、
江
木
衷
『
日
本
民
法
講
義
取
得
之
部
』（
刊
行
年
は
不
明
だ
が
、
他
の
分
冊
が
明
治
二
四
な
い
し
二
五
年
の
刊
行
な
の
で
、
そ
の
頃
と
思
わ
れ
る
、
有
斐
閣
書
房
）九
、
一
二
頁
は
、
同
条
を
国
に
優
先
の
先
占
権
を
認
め
た
も
の
と
み
る
。
쐍20
）
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修
『
法
典
調
査
会
民
法
議
事
速
記
録
二
（
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
２
）』（
昭
和
五
九
年
、
商
事
法
務
研
究
会
）
九
二
頁
。
쐍21
）
さ
し
あ
た
り
、
前
掲
（
注
쑰썧
）『
新
版
注
釈
民
法
⑺
』
四
六
二
頁
（
二
五
五
条
の
注
釈
、
川
井
健
執
筆
）
を
参
照
。
쐍22
）
片
方
だ
け
を
放
棄
す
る
こ
と
は
、
区
分
所
有
法
二
二
条
一
項
本
文
の
分
割
処
分
禁
止
に
よ
り
、
で
き
な
い
。
濱
崎
恭
生
『
建
物
区
分
所
有
法
の
改
正
』（
平
成
元
年
、
法
曹
会
）
二
一
三
頁
（
区
分
所
有
法
二
四
条
の
注
釈
）、
稻
本
洋
之
助
・
鎌
野
邦
樹
『
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
マ
ン
シ
ョ
ン
区
分
所
有
法
第
二
版
』（
平
成
一
六
年
、
日
本
評
論
社
）
一
三
五
頁
（
区
分
所
有
法
二
四
条
の
注
釈
）、
水
本
浩
・
遠
藤
浩
・
丸
山
英
気
編
『
マ
ン
シ
ョ
ン
法
第
三
版
（
別
冊
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
九
一
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
）』（
平
成
一
八
年
、
日
本
評
論
社
）
四
八
頁
（
区
分
所
有
法
二
四
条
の
注
釈
、
藤
井
俊
二
執
筆
）。
쐍23
）
さ
し
あ
た
り
、
濱
崎
・
前
掲
（
注
쑱썷
）『
建
物
区
分
所
有
法
の
改
正
』
二
一
二
、
二
一
三
頁
（
区
分
所
有
法
二
四
条
の
注
釈
）、
前
掲
（
注
쑱썷
）『
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
マ
ン
シ
ョ
ン
区
分
所
有
法
第
二
版
』
一
三
六
頁
（
区
分
所
有
法
二
四
条
の
注
釈
）、
前
掲
（
注
쑱썷
）『
マ
ン
シ
ョ
ン
法
第
三
版
（
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
）』
四
八
頁
（
区
分
所
有
法
二
四
条
の
注
釈
、
藤
井
執
筆
）。
札
幌
学
院
法
学
（
二
九
巻
二
号
）
쐍
）
一
九
一
八
七
쐍24
）
高
民
集
三
六
巻
一
号
一
頁
、
訟
務
月
報
二
九
巻
八
号
一
四
八
九
頁
、
判
タ
五
〇
六
号
一
〇
一
頁
。
쐍25
）
下
級
審
判
決
だ
が
、
確
定
し
て
い
る
。
内
容
を
少
し
詳
し
く
紹
介
す
る
と
、
所
有
権
放
棄
が
争
わ
れ
た
本
件
土
地
は
、
琵
琶
湖
に
流
入
す
る
日
野
川
の
河
口
部
付
近
に
あ
り
、
こ
れ
を
占
有
し
登
記
名
義
を
有
す
る
者
ら
に
対
し
、
国
が
所
有
権
の
確
認
、
明
渡
し
、
登
記
の
抹
消
を
求
め
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
本
件
土
地
は
、
現
状
、
堤
防
と
流
水
敷
と
に
は
さ
ま
れ
た
三
角
地
帯
の
中
に
あ
る
が
、
こ
の
三
角
地
帯
は
、
も
と
も
と
は
田
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
そ
れ
が
大
正
六
〜
八
年
の
河
川
氾
濫
に
よ
り
押
し
流
さ
れ
て
付
近
が
扇
状
の
河
口
と
し
て
流
水
域
を
含
む
河
原
と
な
り
、
そ
の
後
、
大
正
九
年
頃
に
構
築
さ
れ
た
堤
防
の
位
置
関
係
に
よ
り
堤
防
の
流
水
側
と
な
っ
た（
堤
外
地
）が
、
さ
ら
に
そ
の
後
、
水
流
が
徐
々
に
反
対
側
に
寄
っ
て
い
く
な
ど
し
て
付
近
に
寄
洲
が
で
き
高
い
所
が
島
状
と
な
っ
た
あ
と
、
昭
和
一
六
、
七
年
頃
の
食
糧
増
産
の
国
策
に
よ
り
開
墾
さ
れ
た
と
い
う
経
過
が
あ
る
。
も
と
も
と
は
付
近
一
帯
の
地
主
井
狩
家
の
所
有
で
、
右
開
墾
作
業
に
あ
た
っ
た
者
、
そ
の
相
続
人
、
右
開
墾
作
業
に
あ
た
っ
た
者
か
ら
の
譲
受
人
（
と
思
わ
れ
る
者
。
事
実
認
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
正
確
に
は
不
明
）
が
本
件
土
地
に
つ
い
て
現
在
、
登
記
名
義
を
有
し
占
有
し
て
い
て
、
被
告
と
な
っ
て
い
る
。
原
審
の
大
津
地
裁
昭
和
五
三
年
一
月
二
三
日
判
決
（
下
民
集
二
九
巻
一
〜
四
号
一
頁
、
訟
務
月
報
二
四
巻
三
号
四
二
五
頁
）
は
、
①
井
狩
家
は
右
氾
濫
後
、
本
件
土
地
の
管
理
を
し
な
か
っ
た
こ
と
、
②
堤
外
地
と
な
っ
た
以
降
、
地
元
住
民
が
本
件
土
地
を
官
有
地
に
な
っ
た
も
の
と
し
て
利
用
し
、
行
政
官
庁
も
河
川
敷
で
あ
る
官
有
地
と
し
て
各
種
の
行
政
措
置
を
講
じ
た
こ
と
に
対
し
、
井
狩
家
は
な
ん
ら
苦
情
を
述
べ
な
か
っ
た
こ
と
、
③
井
狩
家
の
現
当
主
は
本
件
土
地
が
自
己
の
所
有
で
な
く
国
の
所
有
に
属
す
る
こ
と
を
承
認
し
て
い
る
こ
と
等
か
ら
、
井
狩
家
の
前
当
主
は
本
件
土
地
に
つ
い
て
堤
外
地
と
な
っ
た
大
正
九
年
に
所
有
権
を
放
棄
し
、本
件
土
地
は
無
主
の
不
動
産
と
し
て
国
の
所
有
に
な
っ
た
と
し
て
、
国
の
請
求
を
認
容
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
控
訴
審
の
大
阪
高
裁
昭
和
五
八
年
一
月
二
八
日
判
決
は
、
⑴
右
の
①
、
②
等
の
事
実
は
、
井
狩
家
が
大
正
六
年
頃
の
右
氾
濫
後
、
昭
和
一
八
、
九
年
頃
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
時
期
に
お
い
て
右
三
角
地
帯
の
土
地
所
有
権
を
放
棄
し
た
こ
と
を
一
応
う
か
が
わ
せ
る
に
足
り
る
事
情
と
み
ら
れ
な
い
で
は
な
い
と
し
つ
つ
も
（
右
の
③
の
事
実
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。）、
④
井
狩
家
は
小
作
人
が
原
野
・
雑
種
地
等
を
開
墾
し
て
田
畑
に
す
る
こ
と
を
黙
認
し
、
そ
う
し
た
田
畑
に
つ
い
て
は
収
穫
が
あ
る
よ
う
に
な
っ
て
始
め
て
、
こ
れ
を
開
墾
し
た
者
の
小
作
地
と
し
、
収
穫
で
開
墾
費
用
を
償
っ
た
の
ち
、
適
当
な
時
期
か
ら
小
作
料
を
徴
す
る
こ
と
と
し
て
い
た
こ
と
、
⑤
右
三
角
地
帯
が
昭
和
一
六
、
七
年
頃
に
無
断
で
開
墾
さ
れ
た
こ
と
に
な
ん
ら
異
議
を
述
べ
な
か
っ
た
の
は
、
井
狩
家
の
従
来
の
土
地
管
理
の
方
針
な
ど
に
よ
る
こ
と
、
⑥
井
狩
家
は
、
堤
外
地
の
う
ち
流
水
域
と
な
っ
た
部
分
に
つ
い
て
は
免
租
願
を
出
し
課
税
を
免
れ
て
い
た
が
、
右
三
角
地
帯
に
つ
い
て
は
自
己
所
有
と
考
え
て
右
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
こ
と
等
か
ら
、
井
狩
家
が
昭
和
一
八
年
頃
ま
で
の
間
に
所
有
権
を
放
棄
し
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
、
ま
た
、
⑵
昭
和
二
四
年
に
本
件
土
地
付
近
の
土
地
に
つ
い
て
農
地
改
革
が
行
わ
れ
た
頃
、
所
有
権
が
放
棄
さ
れ
た
と
の
国
の
主
張
に
つ
い
て
も
、
本
文
の
と
お
り
判
示
し
て
쐍
）
二
〇
一
八
八
土
地
所
有
権
の
放
棄
は
許
さ
れ
る
か
（
田
處
博
之
）
こ
れ
を
し
り
ぞ
け
、
原
判
決
を
取
り
消
し
て
国
の
請
求
を
棄
却
し
た
。
な
お
、
結
局
、
本
件
土
地
の
所
有
権
が
な
お
井
狩
家
に
あ
る
の
か
、
被
告
ら
に
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
判
示
さ
れ
て
い
な
い
。
쐍26
）
ち
な
み
に
、
共
有
不
動
産
に
つ
い
て
持
分
権
の
放
棄
が
あ
っ
た
と
認
定
で
き
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
っ
た
裁
判
例
と
し
て
、
大
審
院
明
治
二
九
年
五
月
一
三
日
判
決
（
民
録
二
輯
五
巻
三
二
頁
）
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
共
有
墓
地
の
共
有
者
の
一
人
に
お
い
て
、
墓
地
代
金
の
割
当
額
を
支
払
わ
な
い
等
の
事
実
が
あ
っ
て
も
、
既
得
の
共
有
権
を
放
棄
し
た
と
推
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
た
。
本
文
に
み
た
昭
和
五
八
年
大
阪
高
判
と
あ
わ
せ
て
、
不
動
産
所
有
権
の
放
棄
の
認
定
に
つ
い
て
の
裁
判
所
の
慎
重
な
態
度
を
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
쐍27
）
ま
ず
、
相
続
人
な
き
相
続
財
産
に
つ
い
て
の
も
の
と
し
て
、
仙
台
高
裁
昭
和
三
二
年
三
月
一
五
日
判
決
（
下
民
集
八
巻
三
号
四
七
八
頁
、
確
定
し
た
か
ど
う
か
不
明
）、
一
宮
簡
裁
昭
和
四
六
年
七
月
三
一
日
判
決
（
下
民
集
二
二
巻
七
・
八
号
八
二
九
頁
、
確
定
し
て
い
る
）
が
あ
る
。
現
行
法
に
よ
れ
ば
、
相
続
人
の
な
い
相
続
財
産
の
国
庫
帰
属
が
明
文
で
も
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
（
民
法
九
五
九
条
前
段
、
昭
和
二
二
年
法
律
二
二
二
号
に
よ
る
改
正
前
は
民
法
一
〇
五
九
条
一
項
前
段
）
が
、
民
法
（
第
四
編
第
五
編
、
明
治
三
一
年
法
律
九
号
）
が
明
治
三
一
年
七
月
一
六
日
に
施
行
さ
れ
る
以
前
は
、
明
治
一
七
年
太
政
官
布
告
二
〇
号（「
身
戸
主
死
亡
又
ハ
除
籍
ノ
日
ヨ
リ
滿
六
箇
月
以
内
ニ
跡
相
續
者
ヲ
届
出
サ
ル
者
ハ
總
テ
絶
家
ト
ス
」、
法
令
全
書
明
治
一
七
年
ノ
１
・
四
四
頁
）
に
よ
り
絶
家
と
な
っ
た
場
合
、「
絶
家
ノ
財
産
ハ
五
箇
年
間
親
族
又
ハ
戸
長
ニ
於
テ
保
管
シ
右
年
限
後
ハ
親
族
ノ
協
議
ニ
任
シ
然
ラ
サ
ル
モ
ノ
ハ
官
没
ス
ヘ
キ
モ
ノ
」
と
さ
れ
て
い
た
（
大
審
院
大
正
一
〇
年
三
月
八
日
判
決
（
民
録
二
七
輯
五
〇
二
頁
））。
仙
台
高
判
の
事
案
で
は
明
治
二
一
年
五
月
五
日
に
、
一
宮
簡
判
の
事
案
で
は
明
治
二
六
年
六
月
一
一
日
に
絶
家
と
な
っ
た
が
、
親
族
間
の
協
議
も
官
没
も
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
当
該
土
地
は
無
主
の
不
動
産
と
し
て
民
法
施
行
と
同
時
に
国
庫
に
帰
属
し
た
と
判
示
さ
れ
た
。
い
ず
れ
の
事
案
で
も
、
当
該
土
地
に
つ
き
時
効
取
得
を
主
張
す
る
者
が
国
に
対
し
所
有
権
の
確
認
等
を
求
め
た
の
に
対
し
、
国
は
国
庫
に
帰
属
し
て
い
な
い
と
争
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
民
法
施
行
前
の
相
続
人
不
存
在
の
場
合
の
相
続
財
産
の
扱
い
に
つ
い
て
は
、
神
谷
力
「
明
治
民
法
施
行
前
に
お
け
る
相
續
人
の
曠
缺
制
度
に
つ
い
て
」
法
制
史
研
究
一
二
号
（
昭
和
三
七
年
）
一
六
八
〜
一
九
三
頁
を
参
照
。
ま
た
、
本
件
山
林
は
「
地
租
改
正
の
當
時
登
録
漏
と
な
り
所
有
者
不
明
と
な
り
た
る
を
以
て
結
局
無
主
の
不
動
産
と
し
て
」
国
庫
に
帰
属
し
た
の
で
、
そ
の
上
の
立
木
も
国
の
所
有
で
あ
る
と
し
て
、
非
所
有
者
か
ら
右
立
木
を
買
い
受
け
た
者
に
対
す
る
国
の
不
当
利
得
返
還
請
求
を
認
容
し
た
和
歌
山
地
裁
大
正
六
年
一
〇
月
二
六
日
判
決
（
法
律
新
聞
一
三
四
〇
号
二
二
頁
、
確
定
し
た
か
ど
う
か
不
明
）、
青
森
県
沖
に
あ
る
久
六
島
（
無
人
島
）
に
つ
き
私
人
が
無
主
物
先
占
を
主
張
し
た
の
に
対
し
、
か
り
に
か
つ
て
無
主
物
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
不
動
産
で
あ
る
以
上
、
国
庫
に
帰
属
す
る
の
で
、
先
占
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
た
仙
台
高
裁
昭
和
三
三
年
一
一
月
一
九
日
判
決
（
訟
務
月
報
五
巻
二
号
二
四
四
頁
、
上
告
さ
れ
た
が
棄
却
さ
れ
て
札
幌
学
院
法
学
（
二
九
巻
二
号
）
쐍
）
二
一
一
八
九
い
る
）
が
あ
る
。
逆
に
、
無
主
の
不
動
産
で
は
な
い
と
し
て
国
庫
へ
の
帰
属
を
認
め
な
か
っ
た
裁
判
例
と
し
て
、
広
島
高
裁
昭
和
六
二
年
一
〇
月
一
六
日
判
決
（
訟
務
月
報
三
四
巻
七
号
一
四
〇
五
頁
、
確
定
し
て
い
る
）、
最
高
裁
平
成
二
三
年
六
月
三
日
判
決
（
判
時
二
一
二
三
号
四
一
頁
）
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
所
有
者
不
明
の
土
地
を
時
効
取
得
し
た
と
主
張
す
る
者
が
、
当
該
土
地
は
無
主
物
と
し
て
国
庫
に
帰
属
し
た
と
し
て
、
国
に
対
し
所
有
権
の
確
認
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
昭
和
六
二
年
広
島
高
判
の
事
案
で
は
原
判
決
が
、
平
成
二
三
年
最
判
の
事
案
で
は
原
々
判
決
が
こ
の
主
張
を
容
れ
請
求
を
認
容
し
て
い
た
が
、
二
判
決
と
も
、
従
前
の
所
有
者
が
不
明
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
民
有
地
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
の
で
、
国
庫
に
帰
属
す
る
も
の
で
は
な
い
な
ど
と
し
て
、
確
認
の
利
益
を
欠
く
と
し
て
訴
え
を
却
下
し
た
（
類
似
の
事
案
と
し
て
東
京
地
裁
昭
和
五
〇
年
八
月
二
九
日
判
決
（
下
民
集
二
六
巻
五
〜
八
号
七
二
五
頁
、
確
定
し
た
か
ど
う
か
不
明
）
を
も
参
照
。）。
こ
の
よ
う
な
訴
訟
が
み
ら
れ
る
背
景
に
は
、
土
地
を
時
効
取
得
し
て
も
所
有
者
が
不
明
だ
と
登
記
名
義
を
取
得
す
る
の
が
容
易
で
な
い
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
さ
し
あ
た
り
、
平
成
二
三
年
最
判
に
対
す
る
判
時
コ
メ
ン
ト
を
参
照
。
쐍28
）
民
集
六
巻
三
〇
七
頁
。
쐍29
）
内
容
を
少
し
詳
し
く
紹
介
す
る
と
、
江
尻
家
の
女
戸
主
が
入
夫
婚
姻
（
い
わ
ゆ
る
婿
取
り
）
し
た
神
永
家
の
息
子
が
実
家
で
自
殺
し
、
遺
骸
は
神
永
家
の
墓
地
に
埋
葬
さ
れ
た
が
、
江
尻
家
の
家
督
相
続
人
が
神
永
家
の
戸
主
に
対
し
て
遺
骸
の
引
渡
し
を
求
め
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
神
永
家
の
い
く
つ
か
の
答
弁
の
う
ち
、
か
り
に
江
尻
家
側
に
遺
骸
の
所
有
権
が
あ
る
と
し
て
も
、
江
尻
家
も
加
わ
っ
た
親
族
協
議
の
う
え
墓
所
を
定
め
葬
儀
を
営
み
そ
の
葬
式
に
は
江
尻
家
も
参
列
し
た
の
で
、
こ
れ
に
よ
り
遺
骸
の
所
有
権
は
放
棄
さ
れ
た
と
の
抗
弁
を
原
審
は
容
れ
て
請
求
を
し
り
ぞ
け
て
い
た
が
、
判
決
は
、
本
文
の
と
お
り
判
示
し
て
、
原
判
決
を
破
棄
し
事
件
を
原
審
に
差
し
戻
し
た
。
쐍30
）
民
録
二
〇
輯
八
八
一
頁
。
쐍31
）
法
律
新
聞
六
三
〇
号
一
三
頁
、
確
定
し
た
か
ど
う
か
不
明
。
쐍32
）
現
行
規
定
で
あ
れ
ば
、
不
動
産
登
記
法
（
平
成
一
六
年
法
律
一
二
三
号
）
一
一
八
条
が
移
転
登
記
に
よ
る
べ
き
こ
と
を
規
定
す
る
。
な
お
、
土
地
収
用
も
原
始
取
得
で
あ
る
。
さ
し
あ
た
り
鎌
田
薫
・
寺
田
逸
郎
編
『
不
動
産
登
記
法
（
別
冊
法
学
セ
ミ
ナ
ー
二
〇
六
新
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
）』
（
平
成
二
二
年
、
日
本
評
論
社
）
三
三
四
頁
（
一
一
八
条
の
注
釈
、
大
橋
光
典
執
筆
）
を
参
照
。
쐍33
）
法
律
学
説
判
例
評
論
全
集
三
巻
諸
法
一
七
四
頁
。
確
定
し
た
か
ど
う
か
不
明
。
同
様
に
、
共
有
持
分
権
の
放
棄
に
よ
る
他
の
共
有
者
へ
の
当
該
持
分
の
帰
属
で
は
、
権
利
消
滅
の
登
記
申
請
は
で
き
ず
、
当
該
他
の
共
有
者
か
ら
権
利
取
得
の
登
記
申
請
が
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。 쐍
）
二
二
一
九
〇
土
地
所
有
権
の
放
棄
は
許
さ
れ
る
か
（
田
處
博
之
）
쐍34
）
民
集
二
三
巻
三
号
六
一
九
頁
、
判
時
五
五
四
号
四
〇
頁
。
쐍35
）
行
集
四
八
巻
一
・
二
号
一
頁
、
確
定
し
て
い
る
。
쐍36
）
本
件
は
、
本
件
土
地
に
つ
き
共
有
持
分
の
登
記
を
有
し
て
い
た
者
ら
が
、
登
記
官
が
本
件
土
地
に
つ
き
年
月
日
不
詳
海
没
と
し
て
滅
失
登
記
を
し
た
の
で
、
そ
の
取
消
し
（
な
い
し
土
地
滅
失
登
記
抹
消
登
記
申
請
却
下
決
定
の
取
消
し
）
を
求
め
た
抗
告
訴
訟
で
あ
る
。
被
告
登
記
官
ら
は
、
本
案
前
の
抗
弁
と
し
て
、
原
告
ら
は
和
解
契
約
に
よ
る
権
利
放
棄
に
よ
り
本
件
土
地
の
所
有
権
を
失
っ
て
お
り
、
本
件
処
分
が
取
り
消
さ
れ
て
も
実
体
に
合
致
す
る
抹
消
回
復
登
記
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
原
告
適
格
お
よ
び
訴
え
の
利
益
を
有
し
な
い
と
主
張
し
た
。
判
決
は
、
本
文
の
と
お
り
判
示
し
て
、
原
告
ら
は
、
か
り
に
持
分
権
を
放
棄
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
物
権
変
動
を
登
記
簿
上
に
正
確
に
表
示
し
、
自
己
の
持
分
権
の
消
滅
お
よ
び
他
の
共
有
者
ま
た
は
国
の
当
該
持
分
権
取
得
に
つ
き
対
抗
要
件
を
具
備
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
不
動
産
登
記
法
に
よ
っ
て
個
別
に
保
護
さ
れ
た
権
利
利
益
を
有
し
、
本
件
滅
失
登
記
が
さ
れ
た
こ
と
で
右
権
利
利
益
を
害
さ
れ
る
関
係
に
あ
る
の
で
、
原
告
適
格
が
認
め
ら
れ
る
な
ど
と
し
て
、
被
告
ら
の
右
抗
弁
を
し
り
ぞ
け
る
。
も
っ
と
も
、
判
決
は
、
本
件
土
地
は
海
面
下
の
土
地
で
あ
っ
て
、
私
人
の
所
有
の
対
象
と
な
る
土
地
（
陸
地
）で
は
な
か
っ
た
の
で
、
本
件
滅
失
登
記
処
分
は
実
体
的
な
法
律
状
態
に
符
合
し
た
処
分
で
あ
っ
て
違
法
で
な
い
と
し
て
、
請
求
は
棄
却
し
た
。
ま
た
、
原
判
決
の
名
古
屋
地
裁
平
成
四
年
三
月
一
八
日
判
決
（
行
集
四
三
巻
三
号
四
四
一
頁
、
判
時
一
四
六
八
号
八
三
頁
）
も
同
様
の
判
断
を
示
し
て
い
た
。
쐍37
）
以
前
は
論
じ
ら
れ
て
い
た
「
放
棄
に
よ
る
物
権
の
消
滅
」
が
今
で
は
論
じ
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
（
注
⑷
を
参
照
。）
の
で
、
お
の
ず
と
古
い
も
の
が
中
心
に
な
る
。
쐍38
）
い
ず
れ
も
法
典
調
査
会
に
お
い
て
民
法
の
起
草
委
員
補
助
を
務
め
た
。
さ
し
あ
た
り
七
戸
克
彦
「
現
行
民
法
典
を
創
っ
た
人
び
と
（
30
・
完
）」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
八
二
号
（
二
〇
一
一
年
一
一
月
号
）
五
〇
〜
五
三
頁
を
参
照
。
쐍39
）
松
波
・
仁
保
・
仁
井
田
・
前
掲
（
注
쑰써
）『
帝
國
民
法
正
解
第
四
』
五
九
六
頁
。
쐍40
）
松
岡
義
正
『
民
法
論
物
權
法
上
』（
明
治
四
一
年
、
淸
水
書
店
）
三
二
頁
。
쐍41
）
そ
の
ほ
か
、
明
治
二
三
年
の
旧
民
法
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
磯
部
四
郎
『
大
日
本
新
典
民
法
釋
義
第
二
編
』（
明
治
二
三
年
、
長
島
書
房
）
二
五
九
頁
に
、
不
動
産
の
遺
棄
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
記
述
が
み
ら
れ
る
（
不
動
産
を
遺
棄
す
る
者
が
あ
れ
ば
、
そ
の
不
動
産
は
財
産
編
二
三
条
二
項
に
よ
り
国
に
属
す
る
と
す
る
。）。
쐍42
）
「
土
地
所
有
權
ノ
抛
棄
ニ
關
ス
ル
件
（
大
正
一
四
年
二
月
一
八
日
法
曹
會
決
議
）」
法
曹
會
誌
三
巻
四
号
（
大
正
一
四
年
）
九
二
〜
九
三
頁
。
注
札
幌
学
院
法
学
（
二
九
巻
二
号
）
쐍
）
二
三
一
九
一
쑴썸
を
も
参
照
。
쐍43
）
鈴
木
・
前
掲
（
注
⑷
）
民
商
法
雑
誌
二
七
巻
六
号
一
二
頁
。
쐍44
）
我
妻
・
前
掲
（
注
⑷
）
法
学
セ
ミ
ナ
ー
七
三
号
三
一
頁
（
同
著
・
幾
代
・
川
井
補
訂
・
前
掲
（
注
⑷
）『
民
法
案
内
３
』
二
五
七
頁
所
収
）。
쐍45
）
匿
名
・
前
掲
（
注
⑷
）
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
号
二
七
頁
も
、
ド
イ
ツ
民
法
と
同
じ
論
法
で
い
け
ば
、
登
記
所
に
申
請
し
て
、
登
記
簿
に
放
棄
に
よ
る
消
滅
の
記
入
を
し
て
も
ら
え
ば
よ
い
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
す
る
。
쐍46
）
藤
巻
・
前
掲
（
注
쑰썸
）
静
岡
大
学
法
政
研
究
一
六
巻
一
〜
四
号
七
三
頁
。
쐍47
）
不
動
産
所
有
権
の
放
棄
に
は
占
有
の
放
棄
を
要
す
る
も
の
と
し
て
、
中
島
・
前
掲
（
注
쑰써
）『
民
法
釋
義
之
二
上
物
權
篇
上
』
二
九
八
頁
、
占
有
の
放
棄
を
要
し
な
い
と
す
る
も
の
と
し
て
、
川
名
兼
四
郎『
物
權
法
要
論
』（
大
正
四
年
、
金
刺
芳
流
堂
）八
七
、
一
一
二
頁
、
石
田
文
次
郎『
物
權
法
論
』（
昭
和
七
年
、
有
斐
閣
）
四
三
七
頁
（
川
名
、
石
田
い
ず
れ
も
動
産
所
有
権
の
放
棄
で
は
物
の
遺
棄
も
必
要
だ
が
、
不
動
産
所
有
権
の
放
棄
で
は
意
思
表
示
の
み
で
足
り
る
と
す
る
。）。
な
お
、
不
動
産
と
限
定
す
る
こ
と
な
く
所
有
権
一
般
に
つ
い
て
で
あ
っ
て
も
、
学
説
は
わ
か
れ
る
。
所
有
権
放
棄
に
は
占
有
の
放
棄
を
要
す
る
と
す
る
も
の
と
し
て
、
柚
木
馨
『
判
例
物
權
法
總
論
』（
昭
和
九
年
、
嚴
松
堂
書
店
）
四
〇
頁
、
末
川
博
『
物
權
法
（
新
法
學
全
集
第
八
巻
）』（
昭
和
一
二
年
、
日
本
評
論
社
）
九
六
頁
（
占
有
を
も
放
棄
し
な
い
と
放
棄
の
意
思
を
認
め
難
い
の
が
普
通
で
あ
る
と
す
る
。）、
吉
田
・
前
掲
（
注
⑴
）『
日
本
民
法
論
物
権
編
』
二
七
頁
、
舟
橋
諄
一
『
物
権
法
（
法
律
学
全
集
18
）』（
昭
和
三
五
年
、
有
斐
閣
）
五
三
頁
、
占
有
の
放
棄
を
要
し
な
い
と
す
る
も
の
と
し
て
、
沼
・
前
掲
（
注
⑴
）『
綜
合
日
本
民
法
論
⑶
』
五
四
九
頁
注
五
、
我
妻
榮
『
物
權
法
（
民
法
講
義
쒀
）』（
昭
和
二
七
年
、
岩
波
書
店
）
一
五
六
頁
、
薬
師
寺
・
前
掲
（
注
⑴
）『
日
本
物
権
法
新
講
』
四
六
六
頁
（
特
別
の
明
文
規
定
が
な
い
こ
と
を
理
由
と
す
る
。）、
舟
橋
諄
一
編
『
注
釈
民
法
⑹
物
権
⑴
』（
昭
和
四
二
年
、
有
斐
閣
）
四
〇
〇
頁
（
一
七
九
条
の
注
釈
、
徳
本
鎮
執
筆
）（
我
妻
と
注
釈
民
法
は
、
い
ず
れ
も
、
占
有
の
放
棄
そ・
の・
他・
に
よ
っ
て
、
放
棄
の
意
思
が
表
示
さ
れ
れ
ば
よ
い
と
す
る
。）。
쐍48
）
中
島
・
前
掲
（
注
쑰써
）『
民
法
釋
義
之
二
上
物
權
篇
上
』
二
九
八
頁
、
川
名
・
前
掲
（
注
쑳써
）『
物
權
法
要
論
』
一
一
二
頁
、
石
田
・
前
掲
（
注
쑳써
）『
物
權
法
論
』
四
三
七
頁
、
我
妻
・
前
掲
（
注
쑳써
）『
物
權
法
』
一
五
六
頁
、
舟
橋
・
前
掲
（
注
쑳써
）『
物
権
法
』
五
三
頁
、
於
保
不
二
雄
『
物
権
法
젎
』（
昭
和
四
一
年
、
有
斐
閣
）
一
六
〇
頁
。
쐍49
）
於
保
・
前
掲
（
注
쑳썩
）『
物
権
法
젎
』
一
六
〇
頁
は
、
こ
の
こ
と
へ
の
注
意
を
喚
起
す
る
。
쐍50
）
野
村
豊
弘
・
法
学
協
会
雑
誌
八
七
巻
七
・
八
号
（
昭
和
四
五
年
）
八
九
頁
。
쐍51
）
現
行
規
定
で
あ
れ
ば
、
不
動
産
登
記
法
（
平
成
一
六
年
法
律
一
二
三
号
）
四
二
条
と
五
七
条
と
が
土
地
な
い
し
建
物
の
滅
失
の
登
記
を
規
定
し
、
쐍
）
二
四
一
九
二
土
地
所
有
権
の
放
棄
は
許
さ
れ
る
か
（
田
處
博
之
）
登
記
名
義
人
等
が
単
独
で
登
記
申
請
す
る
こ
と
に
な
る
。
쐍52
）
中
島
・
前
掲
（
注
쑰써
）『
民
法
釋
義
之
二
上
物
權
篇
上
』
二
九
八
〜
二
九
九
頁
。
쐍53
）
前
掲
（
注
쑳썷
）
法
曹
會
誌
三
巻
四
号
九
二
〜
九
三
頁
。
区
裁
判
所
（
当
時
、
不
動
産
登
記
事
務
を
掌
っ
て
い
た
。）
に
勤
務
す
る
一
会
員
か
ら
の
、
放
棄
者
が
登
記
所
に
出
頭
し
て
所
有
権
を
放
棄
す
る
旨
陳
述
し
適
式
の
申
請
書
を
提
出
す
れ
ば
、
こ
れ
を
受
理
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
い
か
が
か
と
の
照
会
に
対
し
、
本
文
の
と
お
り
回
答
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
取
扱
い
を
支
持
す
る
も
の
と
し
て
、
末
川
・
前
掲（
注
쑳써
）『
物
權
法
』
九
七
〜
九
八
頁
。
쐍54
）
薬
師
寺
・
前
掲
（
注
⑴
）『
日
本
物
権
法
新
講
』
一
〇
一
頁
注
四
。
쐍55
）
徳
本
伸
一
「
共
有
持
分
権
の
放
棄
と
登
記
」
幾
代
通
ほ
か
編
『
不
動
産
登
記
講
座
쑿
総
論
⑴
』（
昭
和
五
一
年
、
日
本
評
論
社
）
三
〇
〇
頁
。
徳
本
伸
一
は
、
単
独
所
有
権
放
棄
の
場
合
に
、
放
棄
者
名
義
の
所
有
権
の
登
記
を
抹
消
し
た
う
え
で
、
そ
の
不
動
産
に
つ
き
設
け
ら
れ
た
登
記
用
紙
を
一
旦
閉
鎖
し
、
改
め
て
新
所
有
者
で
あ
る
国
の
た
め
に
新
し
く
表
示
の
登
記
お
よ
び
所
有
権
保
存
の
登
記
を
す
る
と
い
う
登
記
手
続
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
う
し
た
登
記
手
続
に
よ
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る（
三
〇
〇
〜
三
〇
一
頁
）。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
登
記
手
続
は
、
既
登
記
の
不
動
産
に
つ
い
て
所
有
権
が
時
効
取
得
さ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
、
か
つ
て
大
正
三
年
に
中
島
玉
吉
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
た
（
中
島
・
前
掲
（
注
쑰써
）『
民
法
釋
義
之
二
上
物
權
篇
上
』
五
七
頁
）
が
、
昭
和
四
年
に
杉
之
原
舜
一
に
よ
っ
て
、
そ
の
不
動
産
に
つ
い
て
の
権
利
変
動
の
過
程
の
公
示
を
中
断
さ
せ
る
結
果
に
な
る
と
し
て
批
判
さ
れ
（
杉
之
原
舜
一
『
不
動
産
登
記
法
（
現
代
法
學
全
集
第
十
九
）』（
昭
和
四
年
、
日
本
評
論
社
）
三
三
頁
、
三
四
頁
注
二
）、
徳
本
伸
一
も
こ
の
批
判
に
与
す
る
。
쐍56
）
武
石
・
前
掲
（
注
⑽
）
月
刊
登
記
情
報
三
七
巻
一
〇
号
一
六
七
〜
一
六
八
頁
。
武
石
務
は
、
不
動
産
所
有
権
に
つ
い
て
、
所
有
権
を
消
滅
さ
せ
不
動
産
を
無
主
と
す
る
絶
対
的
放
棄
で
は
な
く
、
所
有
権
を
一
方
的
放
棄
に
よ
り
他
人
に
帰
属
せ
し
め
る
相
対
的
放
棄
で
あ
る
と
も
い
う
。
こ
の
よ
う
な
見
方
か
ら
、
不
動
産
所
有
権
放
棄
を
相
手
方
の
あ・
る・
単
独
行
為
と
み
て
、
共
同
申
請
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
も
の
と
し
て
、
匿
名
・
前
掲
（
注
⑽
）
登
記
研
究
四
〇
五
号
表
紙
裏
・
裏
表
紙
裏
・
裏
表
紙
、
匿
名
・
前
掲
（
注
⑽
）
登
記
研
究
四
一
八
号
九
三
〜
九
四
頁
。
쐍57
）
前
掲
（
注
⑽
）
登
記
研
究
四
一
八
号
九
二
頁
、
前
掲
（
注
⑽
）
登
記
先
例
解
説
集
二
三
巻
三
号
一
七
頁
。
쐍58
）
野
村
・
前
掲
（
注
쑴썫
）
法
学
協
会
雑
誌
八
七
巻
七
・
八
号
八
八
頁
。
쐍59
）
奥
村
長
生
・
法
曹
時
報
二
一
巻
九
号
（
昭
和
四
四
年
）
一
六
二
頁
。
쐍60
）
石
田
喜
久
夫
・
民
商
法
雑
誌
六
八
巻
二
号
（
昭
和
四
八
年
）
一
五
二
〜
一
五
四
頁
。
札
幌
学
院
法
学
（
二
九
巻
二
号
）
쐍
）
二
五
一
九
三
쐍61
）
末
弘
嚴
太
郎
『
物
權
法
上
』（
大
正
一
〇
年
、
有
斐
閣
）
四
二
〇
頁
注
五
、
杉
之
原
・
前
掲
（
注
쑴썺
）『
不
動
産
登
記
法
』
三
三
頁
、
柚
木
・
前
掲
（
注
쑳써
）『
判
例
物
權
法
總
論
』
二
七
二
頁
、
末
川
・
前
掲
（
注
쑳써
）『
物
權
法
』
三
四
九
頁
、
徳
本
・
前
掲
（
注
쑴썺
）『
不
動
産
登
記
講
座
쑿
』
三
〇
一
頁
、
三
〇
五
頁
注
二
一
、
森
泉
章
「
共
有
持
分
の
放
棄
と
登
記
」
林
良
平
・
石
田
喜
久
夫
編
『
不
動
産
登
記
の
基
礎
（
基
礎
法
律
学
大
系
18
）』
（
昭
和
五
一
年
、
青
林
書
院
新
社
）
一
七
〇
頁
）、
藤
谷
定
勝
「
持
分
放
棄
と
登
記
」
田
中
康
久
編
著
『
不
動
産
登
記
制
度
と
実
務
上
の
諸
問
題
不
動
産
登
記
制
度
百
周
年
記
念
上
巻
』（
昭
和
六
二
年
、
テ
イ
ハ
ン
）
四
二
八
〜
四
二
九
頁
、
長
秀
之
「
移
転
登
記
、
保
存
登
記
⑸
」
岡
崎
彰
夫
・
白
石
悦
穂
編
『
裁
判
実
務
大
系
第
十
二
巻
不
動
産
登
記
訴
訟
法
』（
平
成
四
年
、
青
林
書
院
）
一
九
三
頁
、
最
近
で
あ
れ
ば
前
掲
（
注
쑰썧
）『
新
版
注
釈
民
法
⑺
』
四
六
四
頁
（
二
五
五
条
の
注
釈
、
川
井
執
筆
）。
쐍62
）
同
旨
、
宮
内
竹
和
・
前
掲
（
注
⑴
）
最
高
裁
昭
和
四
二
年
六
月
二
二
日
判
決
評
釈
・『
家
族
法
判
例
百
選
新
版
（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
40
）』（
昭
和
四
八
年
、
有
斐
閣
）
二
六
二
頁
、
徳
本
・
前
掲
（
注
쑴썺
）『
不
動
産
登
記
講
座
쑿
』
二
九
八
頁
。
쐍63
）
谷
田
貝
三
郎
・
判
例
評
論
一
一
〇
号
（
昭
和
四
三
年
）
二
七
〜
二
九
頁
。
쐍64
）
石
田
・
前
掲
（
注
쑳써
）『
物
權
法
論
』
四
三
七
頁
、
四
三
八
〜
四
三
九
頁
注
二
。
쐍65
）
近
藤
・
前
掲
（
注
쑰썪
）『
物
權
法
論
』
二
六
頁
（
裁
判
例
や
学
説
の
援
用
は
な
い
。）。
も
っ
と
も
、
別
の
箇
所
で
は
、
私
人
が
所
有
不
動
産
を
一
方
的
に
放
棄
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
明
確
な
根
拠
が
な
い
と
し
て
、
前
出
（
注
쑴썸
）
の
大
正
一
四
年
法
曹
會
決
議
を
引
用
す
る
（
七
一
頁
）
の
で
、
是
非
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
쐍66
）
そ
の
ほ
か
、
林
・
前
掲
（
注
쑰썪
）『
物
權
法
』
一
二
四
頁
は
、
不
動
産
の
所
有
者
が
そ
の
所
有
権
を
放
棄
で
き
る
か
ど
う
か
は
疑
問
が
あ
る
と
し
、
匿
名
・
前
掲
（
注
⑽
）
登
記
研
究
四
一
八
号
九
四
頁
は
、
土
地
所
有
権
放
棄
は
、
売
買
や
贈
与
で
は
引
取
り
手
の
な
い
土
地
で
生
じ
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
土
地
所
有
権
放
棄
は
権
利
濫
用
や
第
三
者
の
権
利
侵
害
に
当
た
る
可
能
性
が
強
い
と
す
る
。
쐍67
）
前
掲
（
注
⑽
）
民
事
月
報
二
一
巻
一
一
号
一
五
五
〜
一
五
六
頁
。
쐍68
）
我
妻
榮
著
・
有
泉
亨
補
訂
『
新
訂
物
權
法
（
民
法
講
義
쒀
）』（
昭
和
五
八
年
、
岩
波
書
店
）
二
四
九
頁
。
有
泉
亨
に
よ
る
補
訂
前
の
我
妻
・
前
掲
（
注
쑳써
）『
物
權
法
』（
昭
和
二
七
年
、
昭
和
四
三
年
二
五
刷
）（
一
五
六
頁
が
相
当
）
に
は
こ
の
記
述
は
み
ら
れ
な
い
。
二
に
み
た
よ
う
に
、
遺
骨
ま
た
は
遺
骸
の
所
有
権
放
棄
の
公
序
良
俗
違
反
性
を
い
う
裁
判
例
が
あ
る
が
、
こ
の
有
泉
補
訂
書
は
、
公
序
良
俗
違
反
の
例
と
し
て
、
こ
ち
ら
は
挙
げ
ず
に
、
危
険
な
工
作
物
の
放
棄
の
み
を
挙
げ
る
。
ま
た
、
こ
れ
を
公
序
良
俗
違
反
と
す
る
理
由
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
쐍69
）
匿
名
・
前
掲
（
注
⑽
）
登
記
研
究
四
〇
五
号
表
紙
裏
は
、
こ
の
事
例
は
神
社
の
所
有
権
放
棄
が
公
序
良
俗
違
反
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
と
推
測
し
쐍
）
二
六
一
九
四
土
地
所
有
権
の
放
棄
は
許
さ
れ
る
か
（
田
處
博
之
）
た
う
え
で
、
こ
の
先
例
を
一
般
論
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
回
答
も
「
所
問
の
場
合
は
」
と
限
定
し
て
い
る
と
す
る
。
匿
名
「
土
地
の
所
有
権
の
放
棄
（
通
達
余
話
）」
登
記
先
例
解
説
集
一
九
巻
八
号
（
昭
和
五
四
年
）
四
〇
〜
四
一
頁
、
武
石
・
前
掲
（
注
⑽
）
月
刊
登
記
情
報
三
七
巻
一
〇
号
一
六
七
頁
も
同
旨
。
쐍70
）
柚
木
・
前
掲
（
注
쑳써
）『
判
例
物
權
法
總
論
』
四
二
頁
。
쐍71
）
匿
名
・
前
掲
（
注
⑽
）
登
記
研
究
四
〇
五
号
表
紙
裏
、
匿
名
・
前
掲
（
注
⑽
）
登
記
研
究
四
一
八
号
九
三
頁
、
高
見
・
前
掲
（
注
⑽
）
登
記
先
例
解
説
集
二
三
巻
三
号
二
〇
、
二
五
〜
二
六
頁
。
쐍72
）
注
⑴
を
参
照
。
쐍73
）
高
見
・
前
掲
（
注
⑽
）
登
記
先
例
解
説
集
二
三
巻
三
号
二
三
〜
二
四
、
二
七
頁
。
쐍74
）
さ
し
あ
た
り
、
石
田
剛
・
武
川
幸
嗣
・
占
部
洋
之
・
田
髙
寛
貴
・
秋
山
靖
浩
『
民
法
쒀
物
権
』（
平
成
二
二
年
、
有
斐
閣
）
一
二
九
頁
（
秋
山
執
筆
）
を
参
照
。
な
お
、
同
条
に
い
う
「
処
分
」
の
意
味
に
つ
き
、
広
中
俊
雄
『
物
権
法
第
二
版
増
補
（
現
代
法
律
学
全
集
６
）』（
昭
和
六
二
年
、
青
林
書
院
）
三
七
四
〜
三
七
五
頁
を
も
参
照
。
쐍75
）
か
り
に
捨
て
方
の
ル
ー
ル
に
抵
触
す
る
捨
て
方
で
あ
っ
た
と
き
で
も
、
ル
ー
ル
抵
触
に
よ
り
一
定
の
責
任
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
は
格
別
、
捨
て
た
こ
と
の
法
律
効
果
（
所
有
権
放
棄
に
よ
る
所
有
権
消
滅
）
は
、
そ
の
ま
ま
生
じ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
要
ら
な
く
な
っ
た
自
転
車
を
道
端
に
乗
り
捨
て
た
と
き
、
そ
の
自
転
車
は
無
主
と
な
り
、
だ
れ
か
第
三
者
が
所
有
の
意
思
を
も
っ
て
占
有
す
れ
ば
、
そ
の
者
は
、
無
主
物
先
占
に
よ
り
そ
の
自
転
車
の
新
所
有
者
と
な
る（
民
法
二
三
九
条
一
項
）。
自
治
体
の
ゴ
ミ
出
し
の
ル
ー
ル
に
従
わ
な
い
自
転
車
の
捨
て
方
で
は
あ
ろ
う
が
、
民
事
上
、
所
有
権
放
棄
に
よ
る
所
有
権
消
滅
の
効
果
は
生
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
쐍76
）
す
で
に
、
石
田
・
前
掲
（
注
쑗썫
）
民
商
法
雑
誌
六
八
巻
二
号
一
五
二
〜
一
五
三
頁
が
こ
の
こ
と
を
指
摘
す
る
。
清
水
湛
・
松
尾
英
夫
・
三
井
龍
雄
「
共
有
者
の
う
ち
の
一
人
が
そ
の
持
分
の
一
部
を
放
棄
す
る
こ
と
の
可
否
（
事
例
研
究
）」
登
記
先
例
解
説
集
一
一
巻
四
号
（
昭
和
四
六
年
）
八
一
、
八
二
頁
を
も
参
照
。
쐍77
）
そ
の
意
味
で
は
、
学
説
で
、
固
定
資
産
税
の
負
担
を
嫌
っ
て
不
動
産
所
有
権
を
放
棄
す
る
こ
と
は
公
序
良
俗
違
反
と
は
い
え
な
い
と
さ
れ
る
の
は
正
し
い
が
、
前
出
（
注
쑗써
）
の
昭
和
四
一
年
法
務
省
民
事
局
長
回
答
が
崩
壊
寸
前
の
崖
地
の
所
有
権
放
棄
を
許
さ
れ
な
い
と
し
た
の
は
正
し
く
な
い
よ
う
に
思
う
。
쐍78
）
ち
な
み
に
、
ド
イ
ツ
で
は
、
土
地
所
有
権
放
棄
の
制
度
が
明
文
で
も
っ
て
民
法
に
規
定
さ
れ
、
そ
こ
で
は
、
登
記
さ
れ
る
こ
と
が
土
地
所
有
権
放
札
幌
学
院
法
学
（
二
九
巻
二
号
）
쐍
）
二
七
一
九
五
棄
の
要
件
と
さ
れ
る
（
九
二
八
条
一
項
）。
쐍79
）
判
例
は
登
記
引
取
請
求
権
を
認
め
（
最
高
裁
昭
和
三
六
年
一
一
月
二
四
日
判
決
（
民
集
一
五
巻
一
〇
号
二
五
七
三
頁
））、
学
説
も
こ
れ
を
支
持
す
る
。
さ
し
あ
た
り
、
山
野
目
章
夫
『
不
動
産
登
記
法
』（
平
成
二
一
年
、
日
本
評
論
社
）
五
二
七
頁
、
前
掲
（
注
쑲썷
）『
不
動
産
登
記
法
（
新
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
）』
一
八
九
頁
（
六
〇
条
の
注
釈
、
安
永
政
昭
執
筆
）
を
参
照
。
쐍80
）
な
お
、
匿
名
・
前
掲
（
注
쑗썪
）
登
記
先
例
解
説
集
一
九
巻
八
号
四
二
頁
、
匿
名
・
前
掲
（
注
⑽
）
登
記
研
究
四
〇
五
号
裏
表
紙
、
武
石
・
前
掲
（
注
⑽
）
月
刊
登
記
情
報
三
七
巻
一
〇
号
一
六
九
頁
は
、
登
記
引
取
訴
訟
の
可
能
性
を
い
い
つ
つ
も
、
訴
訟
で
の
裁
判
所
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
や
判
断
を
い
う
の
で
、
登
記
引
取
請
求
が
原
則
的
に
認
容
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
は
考
え
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
쐍81
）
不
動
産
に
つ
い
て
所
有
権
放
棄
を
認
め
る
こ
と
に
躊
躇
さ
れ
る
の
は
、
当
該
不
動
産
を
所
有
す
る
こ
と
に
よ
る
負
担
が
、
新
所
有
者
で
あ
る
国
に
ま
る
ま
る
転
嫁
さ
れ
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
不
動
産
を
〞
捨
て
る
〝
場
合
の
費
用
負
担
ル
ー
ル
が
、
粗
大
ゴ
ミ
を
捨
て
る
場
合
と
同
様
に
整
備
さ
れ
る
必
要
が
い
ず
れ
出
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
쐍82
）
た
と
え
ば
、
横
田
秀
雄
『
物
權
法
改
版
補
第
六
版
』（
明
治
四
二
年
、
淸
水
書
店
）
三
四
二
〜
三
四
四
頁
は
、
不
動
産
に
つ
い
て
、
動
産
と
異
な
り
、
無
主
物
先
占
が
認
め
ら
れ
な
い
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
土
地
は
公
法
上
、
国
の
基
礎
た
る
領
土
を
構
成
す
る
の
で
、
国
の
領
土
内
に
あ
る
無
主
の
土
地
は
私
法
上
も
国
の
所
有
と
す
る
の
が
正
当
で
あ
る
と
説
明
す
る
。
も
っ
と
も
、
公
法
と
私
法
と
を
峻
別
し
な
い
こ
う
し
た
立
場
は
、
領
土
主
権
と
土
地
所
有
権
と
を
同
視
し
た
誤
謬
と
の
批
判
（
松
岡
義
正
『
民
法
論
物
權
法
』（
昭
和
五
年
、
淸
水
書
店
）
四
九
九
〜
五
〇
〇
頁
）
を
受
け
て
い
る
。
쐍83
）
甲
斐
道
太
郎
・
稲
本
洋
之
助
・
戒
能
通
厚
・
田
山
輝
明
『
所
有
権
思
想
の
歴
史
（
有
斐
閣
新
書
）』（
昭
和
五
四
年
、
有
斐
閣
）
二
〇
三
頁
（
甲
斐
執
筆
）、
甲
斐
道
太
郎
『
不
動
産
法
の
現
代
的
展
開
』（
昭
和
六
一
年
、
法
律
文
化
社
）
一
一
四
〜
一
一
五
頁
を
参
照
。
土
地
公
有
論
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
日
本
土
地
法
学
会
編
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
近
代
日
本
の
所
有
観
念
と
土
地
公
有
論
（
土
地
問
題
双
書
21
）』（
昭
和
六
〇
年
、
有
斐
閣
）
を
参
照
。
쐍84
）
無
主
の
不
動
産
は
国
の
所
有
に
属
す
る
と
す
る
民
法
二
三
九
条
二
項
に
、
す
で
に
こ
の
こ
と
が
思
想
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
쐍85
）
ち
な
み
に
、
明
治
二
三
年
の
旧
民
法
は
、
財
産
編
二
三
条
二
項
に
お
い
て
、
所
有
者
の
な
い
不
動
産
お
よ
び
相
続
人
な
く
死
亡
し
た
者
の
遺
産
は
当
然
に
国
に
属
す
る
と
規
定
し
て
い
た
。
（
平
成
二
五
年
一
月
二
一
日
脱
稿
）
쐍
）
二
八
一
九
六
土
地
所
有
権
の
放
棄
は
許
さ
れ
る
か
（
田
處
博
之
）
